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ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу студентки направления «Востоковедение и африканистика» профиля «История Таиланда» Падориной Натальи Борисовны «Таиландско-американские отношения в 1945-2001 гг.».

Выпускная квалификационная работа Падориной Н.Б. выполнена на актуальную на сегодняшний день тему отношений Таиланда и США. Автором поставлена и доказана гипотеза о том, что на протяжении исследованного периода США оказывали сильное влияние на политику Таиланда.  На примере отношений этих стран мы можем проследить закономерности внешней политики США. 

В первой главе описан период Второй мировой войны, четко и кратко изложена предыстория событий. 
Вторая глава посвящена периоду 1945-1949 гг., в ней изложены первые успешные шаги США в установлении контроля в таиландской политике и экономике.
 В третьей главе описываются таиландско-американские отношения в 1949-1957 гг., автором отмечаются негативные последствия проамериканского курса в Таиланде и постепенное превращение страны в плацдарм США для ведения военных действий в Юго-Восточной Азии.
В четвертой главе рассказывается об отношениях двух стран в 1959-1975 гг. и военном участии Таиланда и США в соседних с Королевством государствах. Подробно изложено участие Таиланда и использование тайский военных баз во время войны во Вьетнаме.
В пятой главе содержатся сведения о культурных, политических и экономических связях Таиланда с Америкой с 1975 по 2001 гг., а также хронику наиболее значительных событий таиландско-американских отношений в этот период.
В шестой главе рассматриваются события финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. в Таиланде. Падорина Н.Б. излагает обоснованные причины соперничества США и Китая за влияние в регионе. 
Седьмая глава посвящена выдающимся деятелям американского происхождения, которые повлияли на развитие Таиланда.

Падориной Н.Б. обработано большое количество исторических материалов на русском, английском и тайских языках. (20 источников на русском языке, 42 источника на английском языке и 2 источника на тайском языке). Текст выпускной квалификационной работе логически структурирован, содержит выводы к каждой главе, написан научным стилем изложения. Объем выпускной квалификационной работы составляет 62 страницы.

Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы. Существенных недостатков в дипломной работе не выявлено.

Выпускная квалификационная работа Падориной Н.Б. выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично».
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